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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mtuk mengenal pasti tahap kompetensi Penolong Kanan 
Kokurikulum dan guru-guru kokurikulum dan tahap masalah amalan pengurusan 
kokurikulum yang dihadapi oleh mereka semasa menyampai, melaksana dan berhadapan 
dengan cabaran dalam menjalani aktiviti kokurikulurn di sekolah dewasa ini. Untuk 
mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci lagi tahap kompetensi dan tahap 
masalah amalan pengurusan kokurikulum. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang guru 
Penolong Kanan Kokurikulum dan 300 orang guru-guru kokurikulum yang berkhidmat 
sekolah rendah di Daerah Asajaya, Samarahan, Sarawak. Maklumat-maklumat yang 
berkaitan dengan tahap kompetensi dan maklumat-maklumat masalah amalan penguusan 
kokurikulum diperolehi melalui dua persepsi iaitu (a) persepsi Penolong Kanan 
Kokwikdum, dan (b) persepsi guru-guru kokurikulum yang bertugas di bawah 
pengurusan Penolong Kanan KokurikuIum tersebut. Sebagaimana yang diketahui 
masalah amalan pengurusan kokurikulum yang dihadapi Penolong Kanan Kokwikulum 
dikenalpasti berdasarkan prinsip pengurusan, iaitu merancang, memimpin, mengawal dan 
menilai. Soal selidik yang digunakan adalah berteraskan kaedah skala Likert digunakan 
sebagai kaedah tinjauan untuk mengumpul dan menganalisis data dalam kajian ini. 
Perisian SPSS 16.0 digunakan untuk menganalisis data dan diterjemahkan untuk 
difahami dan seterusnya dilaksana dengan bijak dan betul. Kajian rintis yang telah 
dijalankan mempunyai kesahan yang tinggi. Statistik deskriptif digunakan bagi menjawab 
persoalan kajian, manakala statistik inferensi iaitu ujian-t, ANOVA Satu Hala dan ujian 
korelasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Secara keseluruhan 
keputusan kajian ini menunjukkan bahawa Penolong Kanan Kokurikulum mempunyai 
tahap kornpetensi yang tinggi dan tahap d a h  amalan pengurusan Penolong Kanan 
Kokurikulum berada pada tahap rendah dan sederhana menurut persepsi Penolong Kanan 
Kokurikulum dan guru-guru kokurikulum. Segala teori, konsep dan p e r n a g a n  yang 
terdapat dalarn kajian ini adalah diharapkan dan dicadangkan agar ia dapat digunapakai 
oleh mereka yang berkenaan untuk merancang sesuatu perubahan minda yang 
berwawasan untuk memartabah pendidikan Negara 
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ABSTRACT 
THE LEVEL OF COMPETENCY AND PROBLEMS FACED BY SENIOR 
COCURRICULAR TEACHER COCURRICULAR ACTIVITIES 
IN ASAJAYA DISTRICT OF EDUCATION 
The main purpose of the study is to identifl the level of competency among senior 
cocurricular assistants and their levels of problems in managing cocurricular activities. 
Research samples consisted of 30 senior cocurricular assistants and 300 cocurricular 
teachers in primary school of Asajaya's District, Samarahan Division, Sarawaic Data on 
the competency level of senior awistants and their level of cocurricular management 
problems were collected through two perceptions (a) perceptions from senior cocurricular 
assistants, and (b) perception from cocurricular teachers. Cocurricular management 
problems were tackled based on the principles of management, which are planning, 
directing, controlling and evaluating. Questionnaire using Likert scale was used as a 
survey method to collect and analysis the data. Pilot study conducted in this research 
showed high reliability. SPSS 16.0 software used to analyze data and translated to be 
understood and thus implemented wisely and properly. Data were analyzed using 
descriptive (mean, standard deviation, ranking, frequency, and pmmtage) and inferential 
statistical tests (t-test, ANOVA one tailed, and Correlation Pearson Test). This study 
showed that senior cocurricular assistants demonstrated high competency level. The level 
of cocurricular management problems faced by senior cocurricular assistants were low 
fiom the points of view of both senior d c u l a r  assistants and cocurricular 
teachers.Overal1 results of this study indicate that the Senior Assistant Cocurriculum has 
a high level of competency and level of problem management practices Senior Assistant 
Co-curriculum is at the level of medium and low according to the perception Senior 
Assistant Co-Curricular and cocurricular teachers. All theories, concepts and plans in 
this study is expected and recommended that it be adopted by those concerned to plan a 
change of mind to elevate educational visionary of education. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuiuan 
Kecemerlangan dalam bidang pendidikan dan usaha untuk memartabatkan sistem 
pendidikan negara di mata dunia adalah merupakan fokus utama Kementerian Pelajaran, 
khususnya, dan juga Kerajaan Malaysia kini. Matlamat ini dinyatakan dengan jelas dalam 
Akta Pendidikan 2006 yang menyatakan "untuk mmenghasilh sistem pendidikan yang 
bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya 
dan mencapai aspirasi Negara" (Malaysia, 2005:ll). Terkini sekali lagi Kementerian 
Pelajaran menyatakan dan menghmtkan perkara yang sama dan ditegaskan lagi dengan 
lebih jelas dalam enam perkara teras strategik yang terkandung dalam Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan (2006-20 10) yang dilancarkan pada 16 Januari 2007, antamnya 
ialah membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah 
kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan, dan 
melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2006). 
Ini jelas merupakan usaha yang menjurus ke arah meningkatkan martabat institusi 
pendidikan clan juga sistem pendidikau negam Salah satu faktor yang menyumbang ke 
arah kecemerlangan pendidikan dan membina modal insan adalah melalui Gerak Kerja 
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